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Notícia Històrica: 
La primera notícia històrica de l'església de Sant Vicenç de Sallent és el 
diploma de Lluís el Tartamut, rei de França, que fa donació d'aquesta església al 
monestir de Sant Esteve de Banyoles i al seu abat Ansemund, al concili de Troyes 
a l'any 880, que presidí el papa Joan VIII, amb l'assistència del rei i bisbes (Teutari 
de Girona i Frodí de Barcelona). Al confirmar les possessions del citat monestir, 
fan especial menció dels priorats de Sant Pere de Mieres, Sant Julià del Món, de 
les esglésies de SANT VICENÇ DE SALLENT a Santa Pau, i a Campmajor la de 
Sant Martí. Tornen a confirmar la possessió de Sallent a favor del monestir de 
Banyoles, junt amb els delmes, primícies i oblacions dels fidels, els papes Benet 
VIII amb la butlla de l'any 1017, Urbà II amb la del 1097, i Alexandre III amb la 
del 1175. 
L'abat del monestir de Banyoles, Pons de Canadell, comprà en 1364, a carta 
de gràcia, i pel preu de 50.000 sous, a la reina d'Aragó Dona Elionor, l'omnímoda 
jurisdicció, civil i criminal, i la convocació d'exèrcit, a Sallent, Porqueras, Mieres, 
Miànigues, Mata, Fontcoberta, Usall, Serinyà i Vilert. La jurisdicció de la parrò-
quia de Sant Vicenç de Sallent passà al 1392 en poder de la família Santa Pau. 
Segons Monsalvatge "Sancti Vicentii" fou edificada i colonitzada pels benets de 
Banyoles, al 878. Sallent és un nom hidrològic: sallent — saliente — salient-em, 
del verb salire, saltar : salt d'aigua, segurament perquè allí a prop hi ha l'engorjat 
del Ser, amb un salt d'aigua. 
L'església: 
L'església de Sant Vicenç és un modest temple d'una nau i un absis, orientada 
de llevant a ponent, molt reformada i amb enguixats posteriors. No té cap mena 
d'ornament ni a l'absis ni a les parets ni frontispici, amb una rosassa sobre la porta 
d'ingrés, de factura posterior. Els afegits foren fets en ple segle XVIII (sacristía, 
quatre altars laterals, baptisteri i cor). La part interior de l'absis queda amagat per 
un altar amb retaule, possiblement del mateix temps en què es varen fer les refor-
mes. En el mur exterior del baptisteri, hi ha soterrada i encastada dins el mur, res-
tes de la pica baptismal per immersió, ornada d'una faixa d'entrellaços, possible-
ment dhin temple anterior, del segle XI o de les acaballes del X. El campanar, ori-
ginalment d'espadanya, hi ha afegit un cos posterior, quedant una torre quadrada. 
El actual temple, del segle XII, amida en el seu interior 4 m. d'ample per 11 m. des 
de l'arc toral a la llinda de la porta; l'amplada de la façana, sense els afegits poste-
riors, és de 7 m.; el gruix dels murs és de 1,5 m. 
Els relleus: 
Exposem en aquesta comunicació la troballa d'uns relleus romànics que, si bé 
la gent del poble en tenia esment, no s'havien estudiat fins ara. Els baixos relleus 
de Sallent són esculturats a la imposta que separa la part alta del mur lateral amb 
la volta, a la part més propera al frontiscipi; en semblant lloc els trobem dintre del 
bisbat gironí a l'església d'Ullastret, amb relleus de sirenes i altres animals fabulo-
sos. 
Cada un dels plafons dels relleus estan dividits en dos compartiments, que 
amiden cada un d'ells 30 x 20 cms.; els del costat de l'Epístola sense emmarcar i 
els del costat de l'Evangeli emmarcats per uns arquets de mig punt, sostinguts per 
columnes amb un esboç de capitell. 
El primer plafó del costat de l'Epístola representa, amb molta vivesa, la tor-
nada d'un caçador havent cobrat una peça. L'home, vestit amb pelliça de pell 
cenyida per un cinturó, va armat d'un curt punyal que penja del mateix. Sobre l'es-
patlla dreta, duu un arc, que per una banda el sosté amb la mà dreta i per l'altra 
penja una peça de caça (conill, llebre ?). La cara de l'home es representada decan-
tada, cas curiós en l'art romànic que generalment es presenta de perfil o frontals. 
Per haver-se malmès la pedra no podem esbrinar si anava tocat per un barret o no. 
Són curioses les dues armes que duu ja que ens manifesten de la manera com es 
caçava en ple segle XII. És semblant aquest tema, encara que més arcaic, al de la 
imposta del claustre de la catedral de Girona en què un criat pagès o bosquetà 
lliura al seu senyor el resultat d'una cacera. És un baix relleu ple de gràcia i movi-
ment. 
En el segon plafó del mateix costat apareix a l'esquerra un personatge assegut 
sobre un escambell ornat de petites cercles; duu barba i túnica fins al peus amb 
molts plecs, seguint la moda de la gent benestants del segle XII. Agenollat, apa-
reix a la dreta un personatge amb barba, vestit amb una mena de casulla ornada 
amb una creu encerclada; el cabell, esquemàtic, fet amb grans ratlles, acaba amb 
serrell al front, semblant a una tonsura monacal. ¿No podria representar a l'abat 
de Banyoles, Ansemund, oferint homenatge de mans, al rei de França Lluis el 
Tartamut a l'any 880, viu record de la història de l'església de Sant Vicenç ?. La 
cara de l'abat presenta un hieratisme i serietat del tot corprenedora; al seu cap és 
dues vegades més gros que el de l'altre figura: això simbolitza la major importància 
d'aquest personatge donada per l'escultor. 
El primer plafó del costat de l'Evangeli, com hem dit. emmarcat per un arc 
romànic, representa a un home amb un cap excessivament gros per la mida o gran-
dària del cos, amb cabells linials que emmarquen la cara i partits per una clenxa. 
La seva cara, seguint una tradició visigòtica, presenta els relleus del nas i dels ulls 
a base d'enfonsar les parts laterals, quedant així un nas triangular de la base del 
qual continuen els relleus de la boca, i els ulls eminentment ametllats. Es presenta 
dret, amb brial curt, i manté amb les seves mans dues serps a diferent alçada, que 
semblen, ja que estan molt malmeses, que s'entortolliguen al cos de l'home. Pos-
siblement representa una escena dé la vida real, quan els malabaristes i entre ells 
els encantadors de serpents anaven de castell en castell distreient als senyors feu-
dals. Pot ser, també, però és més dubtós, que representi l'home esclavitzat pels 



pecats, en aquest cas en forma de serps, tema estès dintre de l'escultura romànica. 
I per últim, el darrer plafó representa, segurament tret del bestiari, dues aus 
enormes (àguiles ?) afrontades, amb els caps entrecreuats, totes dues estkitolades 
sobre un sòcol. Les plumes de les ales i de les cues es presenten perfectament dis-
senyades. 
Cronològicament, aquests relleus corresponen a un moment de plenitud del 
romànic, moment que coincideix amb l'esculturació de capitells, timpans i impos-
tes, en ple segle XII. Hom podria, tant per l'habillament dels personatges com per 
la manera en què són tractats els cabells, emparentar-los amb el tipus d'escultura 
dels claustres (Porqueres, claustres de Girona i Sant Pere del Galligans) per bé 
que fets d'una manera menys destra, però amb ple coneixement de la valoració 
dels personatges segons la grandària dels caps, i fortament realista com en el plafó 
del caçador. 
En els migrats quatre plafons, toca els quatre temes típics de l'escultura romà-
nica: la vida real (caçador), la història eclesiàstica (l'homenatge de l'abat al rei), 
els perills dels pecats capitals (serps) i la fauna romànica treta del bestiari. 
Són uns baix relleus força malmesos pel pas del temps i per la feblesa de la 
pedra en què estan esculturats. No obstant, tenen el valor de la troballa, i que en 
un raconet de món que és Sant Vicenç de Sallent hom pugui trobar encara sem-
blants relíquies. 

